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Faïencerie de Sarreguemines. 
Le moulin de la Blies vers 1890. 
AVANT-PROPOS 
Pour la deuxième fois depuis leur création en 1978, les 
«Journées d'Études Mosellanes» ont été organisées dans la cité 
des faïenceries par la section locale de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de la Lorraine.  En mettant à leur disposition le cadre 
si agréable du Casino des Faïenceries, comme en invitant les partici­
pants à un sympathique vin d'honneur, la ville de Sarreguemines a 
témoigné d'un intérêt marqué pour ces xve Journées. Qu'elle trouve 
ici l'expression de la sincère gratitude de la S.H.A.L. 
Conformément à un schéma devenu traditionnel, mais qui a 
donné les preuves de sa capacité à rassembler l'espace d'un week­
end un large public à l'occasion de conférences et d'excursions, ces 
« XVe Journées d'Études Mosellanes» ont associé des érudits, des 
universitaires, de jeunes chercheurs , autour d'un thème fédérateur 
«l'histoire et le patrimoine industriel de l'Est Mosellan». 
Mais ces XVe Journées ont aussi innové. Elles ont été l'occasion 
d'une collaboration fructueuse entre la S.H.A.L., société plus que 
centenaire et « Confluence », jeune et dynamique association sarre­
gueminoise. Semblables partenariats ne peuvent que contribuer à la 
crédibilité des actions d'histoire régionale. Et, en publiant rapide­
ment les Actes de ces « XVe Journées d'Études Mosellanes», la 
S.H.A.L. souhaite mettre à la disposition de tous les curieux l'histoi­
re locale, un bilan actualisé des connaissances susceptibles d'orienter 
de nouvelles enquêtes, en particulier celles qu'entreprennent les 
jeunes dans le cadre de l'option «Langue et culture régionales». Il 
reste bien dommage que ces Actes ne puissent rendre compte de 
l'intérêt suscité tant pour les débats que par la découverte, sous la 
conduite éclairée de M. Decker et de son équipe du Musée de 
Sarreguemines, des richesses du « Circuit de la Faïencerie» ... 
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Comme au siècle dernier, les archéologues et les historiens sar­
regueminois savent très bien faire parler les vestiges et les archives 
du Pays. A Sarreguemines, les Journées l'avaient prouvé; les Actes 
le confirment, la relève est assurée. En remerciant tous ceux qui ont 
permis la tenue et le succès de ces Journées-Rencontres, des plus 
hautes instances à l'auditeur de « base», nous espérons que ces 
Actes contribueront à développer les coopérations locales, régio­
nales et transfrontalières, au service de l'histoire et du patrimoine de 
la Lorraine. 
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